


































                                                   
* 本稿は，2010 年 7 月 17 日に大阪大学にて開催された土曜ことばの会 2010 年度 7月例会に












 (1) は英語から訳された漫画，(2) は日本で刊行された漫画と，そのスペイン語
版の一節である。 
(1) Doctor: ¡Mi robot tendrá un cerebro dentro de poco! ¡Conquistaré el 
mundo! （博士：〈直訳。以下同様〉私のロボットはまもなく脳を持
つだろう！ 私は世界を征服するのだ！）(Hanna Barbera, “Locos por 
el surf”, El Oso Yogui, 12, 1987, Planeta, Barcelona, p.16) 
(2) a. クローバー博士：過去は全ての人間のものじゃ 全てを受け入れるべ
きじゃ！（尾田栄一郎『ワンピース』41, 2006, 集英社） 
 b. ―El pasado es herencia de toda la humanidad... ¡Debe ser aceptado 
en su totalidad!（過去は全ての人間の遺産だ…。それはその総体とし
て受け入れられるべきだ！） (One Piece 41, 2007, Planeta, 
Barcelona) 
(3) a. 鶴仙人：この大会もなさけのうなったもんじゃ 
  亀仙人：あいかわらずセンスのないやつじゃ！（鳥山明『ドラゴンボ
ール』10，1987, 集英社） 
 b. ―Veo que este torneo ha bajado mucho de nivel. 
  ―¡Continúas teniendo un pésimo sentido del humor!（「このトーナ
メントは水準が非常に下がったようだ」「お前は最低のユーモアのセ


















(4) a. 姉娘：あら多々良さんの頭は御母さまの様に光かってよ。 
  母：だまっていらっしゃいと云うのに。 
  妹娘：御母さま夕べの泥棒の頭も光かってて。[sic]（夏目漱石『吾輩
は猫である』5, 1905） 
 b. ―¡Hala!... La cabeza de Tatara brilla como la de mamá. 
  ―¡Te digo que calles!... 
  ―¿La cabeza del ladrón que entró anoche también brillaba?（「あら，
多々良の頭はお母さんのそれのように光っています」「黙りなさいと
言うのに！」「夕べ入った泥棒の頭も光っていましたか？」） 
  (Jesús González Valles訳，Yo soy un gato, 1974, 清泉女子大学，




 b. ―No es cierto. Yo he visto cómo es un bebedor de verdad. Es 
completamente distinto.（それは事実ではありません。本当の酒飲み
がどのようであるか，私は見たことがあります。全く違います。） 
                                                   
2 なお，『吾輩は猫である』には，もう１つスペイン語訳がある（Montse Watkins 訳，Soy un 
gato, 1996, 現代企画室）が，抄訳であり，この部分は省かれている。 













(6) a. ブルー将軍：いいこと 隊をふたつにわけるわ！ いいわね！（鳥山
明『ドラゴンボール』6，1987, 集英社, p.166） 
 b. ―Escuchad. ¡Nos dividiremos en dos grupos! ¿Entendido?（お前た
ち，聞きなさい。私たちは２つのグループに分かれよう。分かった
な？） (Dragon Ball, 6, 1995, Planeta, Barcelona, p.166) 
(7) a. ナミ：ハア… 私!!! 実は“男”なんだぜ!!!（尾田栄一郎『ワンピース』
47, 2007, 集英社） 
 b. ―Arf… ¡¡¡Yo…!!! ¡¡¡En realidad soy un hombre!!!（ハアハア... 私は！ 







 スペイン語でも性差が言語使用に反映しないわけではない。 3 それについての
研究も，López García 他(1991), Lozano (1995), 坂東（1995），García Mouton 









c1934; 1961, 『風の又三郎』所収，新潮文庫，p.149） 
 b. ―Oso, no creas que te maté porque te odiaba. Tengo que ganarme 
así la vida.（熊よ，私がお前を憎くて殺したとは思うな。私はこうし
て生活費を稼がねばならないのだ）(Montse Watkins訳, “Los osos del 




やはらへん」（川端康成『古都』，1961-62; 1968, 新潮文庫，p.6） 
 b. ―¿No será la Madre de Dios?― preguntó Chieko―. Cerca de la 
capilla Tenjin de Kitano, vi una gran imagen de María que se 
parece a ésa. 
  ―Tiene que ser Cristo― dijo el padre, tajante―. No lleva al Niño 












いない」）(Ana María de la Fuente訳（ドイツ語訳からの重訳），Kioto, 











つだ。（夏目漱石『坊っちゃん』，1906; 1980, 新潮文庫, p.35） 
 b. ―¡Idiota!... langosta y saltamontes… es lo mismo. En primer 
lugar, ¿qué es eso de decir al maestro sepa usté? La sopa de arroz 
con verduras sólo se come cuando los campesinos bailan la danza 
dengaku― expliqué irónicamente para imponer respeto. 
  ―Pero sepa usté que sepa y sopa son cosas distintas― insistió. 








Valles訳, El joven mimado, 1969, Sociedad Latino-Americana, 東
京，p.68) 
 c. ― ¡Brutos! Un cigarrón o un saltamontes, ¿qué más da? Y lo 
primero de todo, ¿qué es eso de dirigiros a un profesor empezando 
a hablar con un “Pué sé”? Todavía, si fuera “Puede ser…”, eso 
valdría para comenzar una frase, como cuando se dice: “Puede ser 
que ser campesino signifique saber preparar el arroz con verduras 
fritas, típico en los festivales de danza Dengaku”. 
  Mediante este sofisticado juego de palabras, yo trataba de 
rebatirles y apabullarles. Pero uno de ellos me salió con esto: 
  ―O sea, que “pué sé” y “puede serrr” no son lo mismo. Sí que pué 
sé asín como usté dice. 
  ¡Que el infierno me trague! Por mucho que les dijera a estos 












続けることだろう。）(Fernando Rodríguez-Izquierdo訳, Botchan, 
1997, 現代企画室，pp.62-63) 
 d. ― ¡Esto es absurdo! Saltamontes, langostas, ¡qué más da! ¿Y 
quiénes creéis que sois para usar ese estúpido ¿verdad que sí?, 
cada vez que os dirigís a un profesor? ¿Es que no os basta con un 
no? ¡Habláis como niños!― Pensé que esto los haría callar, pero 
enseguida me respondieron: 
  ―Pero ¿verdad que sí? y ¿no? no son la misma cosa, ¿verdad que 
no? 
  ¡Era inútil, no había forma de que dejaran de torturarme con 
aquel ¿verdad que sí? o ¿verdad que no? cada vez que abrían la 













てた。usté は usted の語末子音が消失した形で，粗野な響きがする。(10c)では


















(11) Ungenio: ― ¡Veo a esos pibes y… me acuerdo de mis hijos, me 
acuerdo! (...) ¿Ves a esa mujer y te acordás de Yayita, eh?（ウンヘニ
オ：あの子どもたちを見ると，我が子を思い出すねえ！（…）君だって，
あの女性を見て（恋人の）ヤイータを思い出すだろう？）(René Ríos, 









(12) a. 武士：おのれ… 愚弄しおったな！ 覚悟せい 坊主！（井上雄彦『バ
ガボンド』２，1999, 講談社，p.72） 
 b. ―Imbécil... ¡Me has insultado! ¡Prepárate, monje!（愚か者！… お
前は私を侮辱したな！  僧侶よ，覚悟しろ！） (Lumi Tamara 
Barabino & Agustín Gómez Sanz訳，Vagabond 2, 2003, Ivrea, 
Barcelona, p.72) 
(13) Capitán Trueno: ―¡Es inútil que grites! ¡No te queda más remedio 
que enfrentarte conmigo!（雷将軍：叫んでも無駄だ！ お前には，私




に立ち向かう以外に方法はない！）(“La muerte de Sigrid”, El Capitán 






(14) Caballero: ―El acero de mi espada en vuestra piel asquerosa será 
mi recompensa. ¡Apartaos!（騎士：そなたのおぞましい皮膚に向けた
私の剣の鋼が，私からの答えだ。そこを離れよ！）(Walt Disney, “La 
espada y la rosa”, Aventuras 10, 1964, Zig-Zag, Santiago de Chile, 
p.4) 
(15) Dragón Rojo: ― Vos me la enseñasteis, divino maestro. De vos 
aprendí cuanto sé y cuanto soy.（赤龍：尊師様，あなた様が私にそれ
を教えて下さいました。私の知っていることも，今の私も，全てあなた
様から学びました）(“El Dragón Rojo. Los monjes de Harka”, Kung-Fu, 
51, 1981, Amaika, Barcelona, p.23) 
(16) Reportero romano: ―¡Ave, gran Condórium!（古代ローマの新聞記
者：こんにちは，偉大なるコンドリウムよ！）(René Ríos, “Condorito”, 





















(17) Mortadelo: ―¡Jefe, “Moltadelo venil de espial el balio chino”!（モルタ
デロ：ボス，モルタデロ，中華街をスパイしてきた！）(Francisco Ibáñez, 
Mortadelo y Filemón 122, 1995, Ediciones B, Barcelona) 
(18) Chino 1: ―La Melody está por Manolito. ¿Tú sabel? 
 Chino 2: ―Yo sabel.（中国人１：「メロディー，マノリート好き。お前，
知る？」 中国人２：「私，知る」）(Elvira Lindo, Los trapos sucios de 
Manolito Gafotas,1997, Alfaguara, Madrid, p.143) 
(19) Norteamericano: ―¡Uh! Spain llevar very mal lo de la crisis, ¿eh? 
¡Mira qué taxi más pequeño! 
 Norteamericana: ―Oh yes, darling! And además sucio!（米国人男性：
「ああ！ スペイン経済危機，ベリー悪いね。何て小さなタクシーか見て
ごらん！」 米国人女性：「おお，イエス，ダーリン！ アンドその上，
汚い！」）(Francisco Ibáñez, Mortadelo y Filemón 144, 2011, Ediciones 
B, Barcelona, p.31) 
(20) Americano nativo: ―Tú ya no regresar al fuerte... (…) ¡Ah! ¡Esta vez 
tú no librarte!（ネイティブアメリカン：お前，もう砦に帰らない。(…) 
ああ！ 今度はお前は助からない！）(“Una aventura en el Oeste”, TBO 
5, 1988, Ediciones B, Barcelona, p.22) 
                                                   
6 細川（2011: 161-165）は，フランスの漫画 Asterix のドイツ語訳を用いて，ドイツ語でも
ave を古代ローマ人の「役割語」として用いる場合があることを指摘している。 
(21) a. 人造人間 8号：名前なんという？（…）いちばん上の階いくの たぶ
んむずかしい オレつれていってあげる（鳥山明『ドラゴンボール』
6, 1987, 集英社, pp.48-49） 
b. ―¿Cómo llamarte tú? (...) Quizás ser difícil llegar al último piso. Yo ir 
contigo.（お前，名前なんという？ (…) たぶん一番上の階に着く，難

































16, 2000, 集英社） 
 b. ―¡Ezos... (¡Ellos...) ...so mis compaeos! (...son mis compañeros!)
（かせらは（彼らは…）…私のなかばで（…私の仲間です））(One 
Piece 16, Planeta, Barcelona) 
(23) a. ココロ婆さん：海賊の仕業？ んががが おめェ本気れそう思ってん
のかい？（尾田栄一郎『ワンピース』36, 2005, 集英社） 
 b. ―¿Obga de unos pigataz? Gua, gua, gua. ¿Y tú cgeez gealmente 
que zea ezo?（かいごくのしばら？ グア，グア，グア。で，お前は




うに子音が発音できない（m > b, n > d）。スペイン語訳(21b)では，子音の交替
（ellos > ezos）や脱落（son > so, compañeros > compaeos）で，これを表現し
ている。また，(23a)の話者はアルコール依存でろれつが回らず，d > rなどの有
標の発音をする。スペイン語訳(23b)は，本来 ¿Obra de unos piratas? Jua, jua, 
jua. ¿Y tú crees realmente que sea eso? と表記されるべき文であり，[r] ・[R] > 






(24) a. 「博士語」：一般的ではない。 
 b. 「お嬢様語」：一般的ではない。 
 c. 性差による話体の違い：一般的ではない。 
 d. 「非標準語」：存在する。方言の特徴を誇張して表現。しかし他言語
からの翻訳では，必要のない限り，使用されない。 
 e. 昔の人の話体：存在する。中世・近世：古い敬称 vos とその対応形
式。古代：ラテン語的屈折語尾，ラテン語の語彙の混入。 
 f. 「異人語」：存在する。不定詞の使用。主格人称代名詞の表出。「主
語＋動詞」の語順。これに加えて，東洋人は r > lの子音交替。英語
母語話者は英語語彙の混入。 































(25) a. Dijo la sartén al cazo: “Quita, que me ensucio.”（フライパンが手鍋
に言った，「立ち退け。汚れてしまう」と。） 
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